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Karuna Kusalasaya: Life without a choice（Bangkok, Sathirakoses-Nagapradipa Foundation & Thai Inter-
Religious Commission for Development, 1991.  303 p.）
